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◆	 原　著
1) 三原 弘，岸 裕幸，足立 雄一，清水 貴浩，酒井 秀紀，奥 牧人，藤井 厚子．地方大学医療系キャンパスでのオン
ライン授業導入報告．医学教育．2020; 51(3): 255-257. doi: https://doi.org/10.11307/mededjapan.51.3_255.
2) Tatsuya Nogami, Makoto Fujimoto, Hidetoshi Watari, Akiteru Takamura, Hiroshi Mihara, Yoshiyuki Kimbara, Naotoshi 
Shibahara, Yutaka Shimada. A Comparative Study of Simulation-Based and Lecture-Based Learning in Traditional Japanese 
(Kampo) Medical Education. International Medical Journal. 2020; 27(3): 1-6. 
3) 三原 弘，関根 道和，石木 学，廣川 慎一郎，長島 久，奥寺 敬，足立 雄一，北島 勲．医学科における卒業時能
力の予見因子の検討 —入試，医学教育改革の観点から—．第 9 回 大学情報・機関調査研究集会G-4（S）．2020; 
140-143.
◆	 総　説
1) 土屋 静馬，今永 光彦，川口 篤也，三原 弘，毛利 貴子，森 雅紀，東 光久，柏木 秀行，小比賀美香子．第1回「全







オンライン試験の検討と3回の経験. 医学教育学会サイバーシンポジウム　試験；2020 Jun 11；オンライン．
3) 淺田義和，三原弘．リポート◎世界中で用いられているMoodle って何？コロナで変わる医学教育，実習もオン
ラインで　中西 亜美＝日経メディカル．日経メディカル；2020 Jul 30；オンライン．（招待講演）













1) 三原弘．高山赤十字JMECCディレクター．2020 Jan 18; 岐阜．
2) 三原弘．富山大学特別公開オンラインセミナー「“ウィズコロナ”に向けて」第５回コロナ禍で学修・教育はど
う変わるか〜ICTを活用したオンライン事例から考える〜．2020 Jul 18; 富山．
3) 富山大学遠隔授業の実施に関するFD講師　杉谷キャンパスのコロナピンチはチャンスばかり．2020 Sep 28;
4) 三原弘．富山大学Webホームカミングデー　コロナ禍で行った遠隔授業とその可能性．2020 Nov 21; 富山．
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